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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУР  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Современное развитие народов характеризуется изменениями во 
всех сферах жизнедеятельности человека. Составной частью этого 
процесса является модернизация, которая, кроме повышения качества 
своей жизни использует и позитивные результаты опыта других 
государств. Современный прогресс сопровождается глобализацией с 
ее унификацией и стандартизацией обновленческих процессов. В 
условиях постоянно расширяющихся массовых коммуникаций, 
создания общепланетарного информационного пространства даже 
появился термин «глобально-локальное развитие». 
Культура любого народа развивается в контексте мировой 
культуры и содержит в себе национальное и общее начало. Она – 
результат совокупного творчества. Несмотря на взаимодействие 
культур, каждой из них присуще нечто уникальное, свойственное 
только ей, что выражается через субъективное отношение к своему 
историческому прошлому, языку, традициям, духовным ценностям, 
тем не менее уважительный диалог культур необходим.  
Развернувшаяся сегодня глобализация затронула все стороны и 
аспекты жизни общества. Главное в ней – это все более 
расширяющийся обмен информацией научного, экономического, 
политического, личностно-бытового, социокультурного и иного 
характера. Рождающийся в результате глобализации мир превращается 
в монокультурный, лишенный каких-либо импульсов для развития, что 
таит в себе большую опасность. Негативное последствие 
увеличивающихся масштабов этого процесса в том, что она нанесла 
могучий удар по базовым структурам всех национальных структур.  
Беларусь находится на границе двух крупных цивилизаций – 
западноевропейской и русской. Необходимость поддержания баланса 
между различными культурами создало благоприятные условия для 
их взаимного влияния и проникновения. Следует отметить, что синтез 
культур в истории белорусского общества проходил не через 
конфликты и войны, а в результате добровольного принятия 
субъектами одной культуры элементов другой. При выработке 
собственного стратегического поведения белорусы должны опираться 
на особенности белорусского менталитета, который сложился 
исторически: толерантность, не агрессивность, отсутствие стремления 
к разжиганию конфликтов, миролюбивость и уважительное 
отношение к своим предкам. Располагаясь между Востоком и 
Западом, Беларусь может сформировать образ модели 
глобализирующегося государства, которое, при сохранении 
собственной национальной идентичности, впишется в глобальное 
социокультурное пространство.  
